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Nouveaux membres 
ANSROUL (André). Bibliothèque universitaire de Metz, 7, rue de la Garde, 57000 Metz. 
BADER (Mlle Danièle). Employée de Bibliothèque à la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse, 19, Grand-Rue, 68100 Mulhouse. 
BESSE (Mlle Marie-Françoise). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, Isle du 
Saulcy, 57000 Metz. 
BIHLER (Gérard). Employé de Bibliothèque à la Bibliothèque municipale, 19, Grand-Rue, 
68100 Mulhouse. 
BLOCH (Mme Denise). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
BLOCH (Mlle Francine). Phonothécaire à la Phonothèque nationale, 19, rue des Ber-
nardins, 75005 Paris. 
BONNIERES (Mlle Françoise de). Conservateur au Service Slave de la Bibliothèque de 
l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2, rue de Lille, 75007 Paris. 
BORIE (Mlle Catherine). Bibliothécaire, 1, place du Dr Roux, 92000 Gennevilliers. 
BOUGETTE (Mme Simone). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Nice, 21 bis, 
bd Dubouchage, 06-Nice. 
BOURGOIN (Mlle Odile). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Isle du 
Saulcy, 57000 Metz. 
CAPMAN (Robert). Sous-bibliothécaire d'Etat à la Bibliothèque centrale de Prêt du 
Cantal, Rue du 139e Régiment d'Infanterie, 15000 Aurillac. 
CARY (Gilbert). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Place Mgr Ginisty, 
55100 Verdun. 
CHERUBIN (Mme). Bibliothécaire, 10, rue Bellevue, 76620 Le Havre. 
CHOUSSY (Mlle Agnès). Bibliothécaire, 16, rue A. Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
COLONNA (Mlle Lucie). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale Elsa Triolet, rue 
de Saturne, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
COVILLE (Mme Suzanne). Bibliothécaire, 159, rue Félix Faure, 76620 Le Havre. 
DAGAN (Nicolas). Discothécaire à la Discothèque Couperin, 6, rue François Miron, 
75004 Paris. 
DEISSARD (Mme Michèle). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
DOMINIQUE SPINDLER (Mlle Marianne). Conservateur au Service Technique de la 
Bibliothèque interuniversitaire C, 16, rue Bonaparte, 75006 Paris. 
DROMARD (Mlle Chantai). Responsable de la Bibliothèque pour Tous, 2-4, rue des 
Granges, 25000 Besançon. 
DUPONT (Philippe). Conservateur à la Section Lettres de la Bibliothèque Universitaire, 
Chemin du Thil Campus, 80-Amiens. 
DURAND-VIEL (Mme). Bibliothécaire, route de Bolbec, 76600 Beuzeville-la-Grenier. 
FALVISANER (René). Surveillant de Bibliothèque à la Bibliothèque de la ville de Colmar, 
1, place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar. 
FERNANDEZ (Mme Andrée). Responsable de Bibliothèque, 4, place de la Légion d'Hon-
neur, 93200 Saint-Denis. 
FERRAUD (Mlle Marie-Claude). Bibliothécaire, I.N.E.P., 78160 Marly-le-Roi. 
FOLLIE (Mlle Marie-Martine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de 
Rouen, Rue Lavoisier, 76130 Mont-Saint-Aignan. 
FUSSLER (Mme Jeanine). Cité du Chaperon Vert, 1 r e Avenue N° 7, 94250 Gentilly. 
GOUBAUX (Mme Claude). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 32, avenue de 
Saint-Germain, 78160 Marly-le-Roi. 
GRUNBERG (Gérald). Bibliothécaire, 51, bd Héloïse, 95100 Argenteuil. 
HAQUET (Mme). Bibliothécaire, 1, rue Jean Macé, 76210 Bolbec. 
HERAUD (Hugues). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de Bagnolet, 50, avenue Gam-
betta, 93170 Bagnolet. 
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HUGUET (Renée). Bibliothécaire de Vaucelles, rue Montaigu, 14000 Caen. 
L A N G L O I S (Mme). Bibliothécaire, rue Pasteur, 76210 Bolbec. 
LATOUR (Mme Danièle). Bibliothécaire à la Mairie d'Orly, 94-Orly. 
LAURENT (Mlle Marie-Marcelle). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, rue 
du Lieutenant Morin, 42000 Saint-Etienne. 
LEBŒUF (Mme Henriette). Bibliothécaire, C.O.P.E.S. Fiers, 59650 Villeneuve-d'Ascq. 
LEDUN (Mme). Bibliothécaire, 35, rue de la Plage, 76400 Fécamp. 
LE MAISTRE (Mme Kari). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
LESOBRE (Mme Madeleine). Bibliothécaire, 1, rue de Montalembert, 75007 Paris. 
LOFFROY (Mme Bernadette). Bibliothécaire, 39, rue Charcot, 76600 Le Havre. 
LORNE (Mlle Edith). Employée de Bureau - Documentaliste à l'Association nationale des 
parents des tués, 14, rue de Clichy, 75009 Paris. 
LOZAC'H (Mme Christiane). Employée de Bibliothèque municipale, 93 - Saint-Denis. 
LUDIG-SIGRIST (Mme Germaine). Chef de Section à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg, 28 a, rue de Zurich, 67-Strasbourg. 
MACRON (Mme Françoise). Bibliothécaire, 14, rue A. Legros, 76400 Fécamp. 
MAGNIAUX (Mme). Bibliothécaire, Rue du Bel Air, 76110 Goderville. 
MARTINET (Mme Yvette). Conservateur à la Bibliothèque municipale, 38, rue du 141e 
R.I.A., 13331 Marseille Cedex 3. 
MEYER (Mme Nicole). Bibliothécaire à l'Ecole des Beaux Arts, 6, allée Bourg l'Evêque, 
35000 Rennes. 
MOREL (Mme Hélène de). Bibliothécaire, 4, rue de l'Abbaye, 14670 Troarn. 
MOUTARD-GARERES (Mme Suzanne). Chargée de Bibliothèque S.N.C.F. et responsable 
socio-culturelle à la Gare de Cherbourg, 50-Cherbourg. 
MULLER (Mme Joëlle), 162, rue Gabriel Péri, Esc. 12, 94- Gentilly. 
NICOLI (Mlle Marie-Françoise). Discothécaire, 78, rue Bonaparte, 75006 Paris. 
NOËL (Mlle Françoise). Bibliothécaire au Muséum national d'Histoire naturelle - Zoologie -
Mammifères et oiseaux, 55, rue Buffon, 75005 Paris. 
OLLIVIER (Pierre). Directeur de la Bibliothèque Centrale de Prêt de l'Yonne, 2, place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre. 
OLLIVIER (Serge). 33, rue P. Curie, D3 114, 93170 Bagnolet. 
OSTERTAG (Mme Blanche). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la ville de Colmar, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, 68000 Colmar. 
PARADIS (Mme Madeleine). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour Tous, 14 bis, rue 
Monjardin, 30000 Nîmes. 
PARISE (Mme Denise). Chef du Service de Documentation, OLE. Château de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75016 Paris. 
PATAA (Denis). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire, 93, avenue du Recteur 
Pineau, 86034 Poitiers. 
PERLICAN (Mme Anna). 3, rue Pierre Byla, 94250 Gentilly. 
PETITDEMANGE (Pierre). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Section 
Lettres, 46, avenue de la Libération, 54000 Nancy. 
PETITPAS (Mme Françoise). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Sarcelles, 
37, bd Bergson, 95200 Sarcelles. 
POISSON (Marie-Jeanne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Section 
Lettres, 46, avenue de la Libération, 54000 Nancy. 
REGNIER (Mme Monique). Adjoint administratif de Bibliothèque, Bibliothèque centrale 
du 20e, Mairie, Place Gambetta, 75020 Paris. 
RENARD (Mme Thérèse). Bibliothécaire, 39, rue Félix Faure, 76620 Le Havre. 
REYNAUD (Michel). Employé de Bibliothèque à la Bibliothèque Municipale, 3, avenue 
Gabriel Péri, 92220 Bagneux. 
RIDELLER (Mme Jacqueline). 5, rue du Menhir, 14530 Luc-sur-Mer. 
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RIO (Mlle Josette). Bibliothécaire municipale, 160, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-
Malmaison. 
RISSER (Mlle Anne-Marie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 68000 Colmar. 
ROQUEFEUIL (Mme Sylvie de). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
ROUSSEL (André). Conservateur à la B.I.R. Section Lettres, 5, avenue Léon Bernard, 
35 Rennes. 
SCHLACHTER (Raymond). Aide ouvrier professionnel à la Bibliothèque municipale, 
68 - Mulhouse. 
SERRA (Mme Claudie). Responsable de la bibliothèque du Centre socio-culturel de 
La Fauconnière, 95500 Gonesse. 
SMETS (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 10, place de 
la République, 93 - Saint-Ouen. 
SOULA (Mme Marie-Louise). Conservateur à la Bibliothèque universitaire du Grand-
Palais (B), Perron Alexandre III, Cours La Reine, 75008 Paris. 
TACCETTI (Jean). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire d'Aix-Marseille (Sec-
tion Lettres), Chemin rural N° 3, 13626 Aix-en-Provence. 
TOURNOUER (Mlle Geneviève). Conservateur de la Bibliothèque municipale d'Amiens, 
50, rue de la République, 80-Amiens. 
URBAN (Mme Marie-Paule). Bibliothécaire, Mille Club 1002, rue d'Ankara, 67 - Stras-
bourg. 
VEBER (Mme Gatienne). Bibliothécaire, 1, rue Mathelin Rodier, 44000 Nantes. 
VERITE (Mlle Monique). Bibliothécaire, 16, rue Jean-Jaurès, 94 - Villejuif. 
VERNET (Mme Colette). Bibliothécaire, 49 ter, rue du Portail Magnanen, 84000 Avignon. 
VIREY (Mme Jacqueline). Bibliothécaire, 58, rue de Rennes, 75006 Paris. 
VOINSON (Mme Ginette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Colmar, 
68000 Colmar. 
WHITE (Mme). Bibliothécaire, 23, rue de la Mailleraye, 76600 Le Havre. 
ZWICKERT (Mlle Jacqueline). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 68000 
Colmar. 
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